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二
､
つ
ぎ
の
文
の
　
　
に
は
ど
ん
な
こ
と
ば
を
入
れ
た
ら
よ
い
か
､
そ
れ
ぞ
れ
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と
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叫
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と
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､
つ
き
の
文
章
を
読
ん
で
､
あ
と
の
間
に
答
え
な
さ
い
｡
い
つ
も
だ
ら
だ
ら
と
物
を
書
き
続
け
て
い
る
の
が
､
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た
し
の
仕
事
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あ
る
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丘
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ネ
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た
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す
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な
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し
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わ
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､
湿
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っ
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あ
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錯
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と
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3
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o
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規
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は
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っ
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さ
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て
い
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間
七
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は
ど
う
い
う
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味
で
す
か
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よ
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と
思
う
も
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を
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ぎ
の
率
か
ら
選
び
､
記
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で
答
え
な
さ
い
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ど
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し
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が
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ら
れ
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よ
う
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し
か
し
た
ら
死
ん
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ま
う
か
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し
れ
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よ
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が
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よ
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が
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ら
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